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物 件 索 引
 総説
泌尿器疾患・東洋医学（坂口）        413
 副腎・後腹膜
副腎皮質腺癌・副腎性器症候群（小原・ほか）  43
原発性アルドステロン症（新村・ほか）    675






Milk of Calcium Renal Stone（塩見・ほか）































































































































































































































Prader－Willi症候群（林正・ほか）      781
無睾丸症（広川・ほか）           795
UPJ狭窄・馬蹄鉄腎（光林・ほか）      929
亀頭包皮結合索（友吉・中村）        947
腹部停留墨丸・Demloid Cyst（門脇・ほか）  957
多言二二嚢胞・腎細胞癌（山本。ほか）    1315
 腫瘍
非セミノーム睾丸腫瘍・CDDP（吉田・ほか） 21
陰茎癌（青木・木村）             31
副腎皮質腺癌・副腎性器症候群（小原・ほか）  43
腎過誤芽腫（説田・ほか）           49
進行腎細胞癌・Adriamycin動注（宇山・中村） 59
膀胱がん死亡・地理疫学（大野・ほか）    121
尿路性器癌・OK－432免疫療法（中神・ほか） 133
膀胱腫瘍再発・SLA（朝日・ほか）      ユ43
前立腺肥大症。人品ドック（岡）       157
睾：丸腫瘍・原発巣と異なる転移（吉田・ほか）  エ69
腎孟移行上皮癌・異所性骨形成（林正・松田）  189
転移性腎細胞癌・腎摘除術（里見。ほか）   237
睾丸腫瘍。臨床的検討（勝見・ほか）      243
腎血管筋脂肪腫（酒井・ほか）        271
肺癌腎転移 （木卜・ほか）                  279
目皿偽腫瘍（宇山・ほか）          285
睾：丸のう胞（市川・ほか）           295
前立腺癌・TeBG（碓井）          335
小児横紋筋肉腫（勝見・ほか）         355
成人Wi1皿s腫瘍（青木・ほか）       369
ヒトma e免疫療法（桜井）       407
前立腺癌（吉田）              423
前立腺癌・超音波断層（大江）        425
前立腺癌・CT（小野）              429
前立腺癌・CT（原田）            433
前立腺癌・免疫学的診断（岡部）       437
前立腺癌・手術療法（古武）         441
前立腺癌・内分泌療法（小幡）        445
品目腺癌・放射線併用療法（斎藤）      449
前立腺癌・化療・放射線治療（岡田）     453
前立腺癌・TUR（藤田）           457
前立腺動脈造影・抗男性ホルモン療法（河島） 461
超音波断層法・前立腺診断（天野・ほか）   469
抗癌剤・経膀胱的吸収（永田）        481
泌尿器癌・PHA皮内反応（松浦・ほか）   489
女子傍尿道平滑筋腫（二二・松田）      495
腎細胞癌・下大静脈内腫瘍栓塞（増田・ほか） 545
高齢者膀胱癌・治療法選択（今川・ほか）   575




































































Milk of Calcium Renal Stone（塩見・ほか）




























































































































































｝・1 731G1。急性膀胱炎（朴・吉田）       211





























           633
点滴ミノマイシン・尿路性器感染症（山本・ほか）643
Estracyt・前立腺癌（竹内・山内）      731
TSAA－291・前立腺肥大症（山元・ほか）   737
Bumetanide・夜間頻尿（青木・大越）    747
合成活性型ビタミンD・副甲状腺術後低Ca血症
              （川村・ほか） 833
ステロイド性アンチアンドロゲン剤・
 前立腺肥大症（志田・ほか）        841
Estracyt。前立腺癌（吉田・ほか）      853
メリシン・複雑性尿路感染症（桐山・ほか）  863
Cefadroxi1・尿路感染症（佐川・ほか）    871
Flavoxate hydrochloride（三木・ほか）   877
Estracyt・・前立腺癌（足立・ほか）     963
Depostat・前立腺肥大症（田中・ほか）    969
八味地黄丸・前立腺肥大症（新島・ほか）   977
八味地黄：丸・前立腺肥大症（浦田・ほか）   983
TSAA－291・前立腺肥大症（吉田・ほか）   1077
Cefradine・尿路感染症（村田）       1109
八味地黄丸・排尿因難（徳中・ほか）     ll13
八味地黄丸eプロスタティズム（岩田・ほか） 1115
Stomahesive。腹部Stoma（守殿。ほか）   l I97
DKB・上部尿路感染症（竹崎・白勢）    1209
FT207注入療法・膀胱腫瘍（上田・谷野）   1209
Estracyt⑧・前立腺癌（三木・ほか）     1215
Estracyt⑳・前立腺癌（瀧田・ほか）     1225
八味地黄丸。排尿障害（有馬・ほか）     1229
八味地黄丸。排尿障害（黒田・ほか）      1233
Pivmecillinam・複雑性尿路感染症（小出ほか）1343
Pivmecillinam・女子単純性急性膀胱炎
              （平松・ほか） 1349
Bladderon・心身性疾患（甲i斐・ほか）     1357
